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Овој труд ги анализира проблемите што студентите ги среќаваат кога 
прибележуваат при консекутивно толкување. Да се премости временскиот 
интервал помеѓу кодирањето и декодирањето на информацијата 
претставува големо оптоварување на когнитивните способности кај оние 
што за прв пат се среќаваат со овој феномен. За да се олесни процесирањето 
на информацијата, од студентите се бара да развијат, усвојат и активно 
користат свој сопствен систем на белешки уште од самиот почеток на 
часовите по толкување. Оваа студија се ги испитува проблемите кои влијаат 
врз студентите и нивниот успех на часовите по консекутивно толкување. 
Тие се поделени во четири блока. Првиот блок се занимава со пречките во 
процесот на слушање на изворниот текст. Тие главно се однесуваат на 
брзината со која се продуцира текстот како и кратењето на речениците во 
бесмислени сегменти. Блокот што ги опфаќа проблемите со прибележување 
ги третира истите од аспект изнаоѓање скратеници, акроними и симболо кои 
се соодветни. Блокот на дешифрирање на белешките ги анализира 
проблемите што ги измачуваат студентите додека тие се обидуваат да ги 
декодираат сопствените белешки. Последната група на проблеми ги опфаќа 
оние кои се појавуваат за време на репродукција на текстот. Се очекува да 
се лоцираат најгорливите проблеми за студентите и во иднина да се стави 
поголем акцент токму врз нив. Исто така, овој труд има намера да поттикне 
понатамошно дејствување во правец на истражуваања за изнаоѓање 
конкретни решенија за најчестите проблеми. 
Kew words: прибележување, консекутивно, толкување, белешки 
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1. Вовед 
Преведувачкие и толкувачките вештини наметнуваат да се развие посебен 
тип на обработка на информација што опфаќа многу процеси на свесно, 
контролирано интутивно и автоматско обработување (Jeremy Munday– 
2009). За да обезбедат вистината репродукција на целниот текст 
толкувачите треба да стекнат увид во предизвиците што се карактеристични 
за овој процес. Толкувачот постојано се соочува со особени потешкотии во 
процесoт на преведување и толкување. (Sylvie Lambert, Barbara Moser-
Mercer, 1994). За да се надминат овие потешкотии потребно е да се развијат 
и одржуваат специјални тактики и стратегии. Сепак постојат моменти кога 
обемот на работа го надминува капацитетот на ресурсите што се на 
располагање што е обусловено од многу фактори. (Catherine Way, Sonia 
Vandepitte, Reine Meylaerts, 2013). Затоа од особено значење за толкувачот 
е тој да биде колку што е можно повеќе ефикасен за што пак тој треба да се 
подготвува уште за време на своите студии и обуки така што ќе развива свои 
техники за надминување на толкувачките проблеми  (Marta Arumí Ribas, 
2012). Ова подразбира дека толкувачот треба да биде свесен за проблемите 
и да ги идентификува иститие за да може потоа да развива сопствени 
техники и тактики кои ќе му служат за време на неговата професионална 
кариера. За да се подобри дидактиката по толкување потребно e високо ниво 
на стручност што се базира на резултати од конкретни студии спроведени 
во доменот на консекутивно толкување.  
2. Цели на истражувањето 
Досегашните истражувања од оваа област (Moser-Mercer, 1997; Kalina 2000; 
Abuin, 2007) укажуваат на фактот дека решавањето на проблемите во 
толкувањето е особено важно заради развивање на специјални стратегии за 
нивно подоцнежно надминување. За таа цел потребно e проблемите да се 
лоцираат и навремено да се инкорпорираат во дидактичките активности 
уште во самите почетоци на изучување на овие стратегии кај толкувачите 
почетници  кои се подготвуваат професионално да се занимаваат со оваа 
професија по завршувањето на нивните академски студии. Општиот 
впечаток од прегледот на истражувањата укажува на фактичката состојба 
дека студиите најчесто се занимаваат со стратегии за надминување на 
толкувачките потешкотии од аспект на професионалните толкувачи. За 
разлика на ова, нашиот интерес во ова истражување својот фокус го 
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насочува кон идентификување на проблемите за кои овие стратегии се 
наменети, поаѓајќи од позиција на учениците толкувачи т.е. оние кои се 
обучуваат да бидат идни толкувачи. Целта е да се лоцираат проблемите што 
тие ги среќаваат за време на изучување на оваа вештина. Врз основа на ова 
можеме да ги наведеме следниве цели на нашево истражување: 
- идентификација на потешкотиите кај студентите толкувачи 
детектирани за време на консекутивно толкување  
- анализа на разликите кај проблемите во однос на насоката на 
толкување т.е. дали се толкува од или на мајчин јазик. 
 
3. Испитаници  
 Во инцијалната фаза од истражувањето беше предвидено да се опфатат 25 
испитаници, студенти во завршната учебна година од своите студии по 
преведување и толкување. Вкупно беа одговорени 50 прашалници, по два 
прашалника за секој студент. Едниот прашалник содржи прашања кои се 
однесуваат на проблемите што студентите толкувачи ги среќаваат за време 
на консекутивното толкување при работа од странскиот јазик, во случајов 
англискиот, кон својот мајчин јазик, во нашиов случај од испитувањето, 
македонскиот. На вториот прашалник се застапени истите прашања но се 
однесуваат за спротивната насока на консекутивно толкување односно од 
македонски на англиски, т.е. од странскиот јазик на мајчиниот. При 
дистрибуцијата на прашалниците не беше правена селекција на кандидатите 
по ниту една основа, како пример, полова, дали студентите се солидни или 
просечни студенти и слично. Сите прашалници беа третирани рамноправно. 
Од вкупниот број на добиени прашалници сите беа земени предвид зашто 
сите беа потполно и непрописно одговорени. Во однос на дистрибуцијата 
на прашалниците, истите беа поделени и објаснети од испитувачот лично. 
При тоа какви било нејаснотии во однос на прашањата од прашалниците беа 
појаснети од испитувачот за време на нивното пополнување без да се 
сугерира каков било предлог во поглед на пополнувањето. По 
пополнувањето прашалниците беа собрани од страна на координаторот.  
 Испитаниците беа студенти од додипломски студи на Филолошкиот 
факултет при Универзитетот Гоце Делчев од Штип. Тие имаа поминато 
повеќегодишни обуки од вовед во толкување преки техники за преведување 
и толкување заокружувајќи го својот процес на тренинг со практични 
предмети од консекутивно и симултано толкување каде акцентот беше на 
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практични ситуации што можат да настанат за време на консекутивно 
толкување. Некои од предметите во текот на студиите биле изборни, но 
завршните, практичните беа задолжителни за испитаниците така што тие 
имаа можност да се запознаат со симулации на реални ситуации од 
консекутивно и симултано толкување и при тоа лично да ги воочат и 
почувствуваат проблемите и потешкиите на толкувачката професија 
особено во консекутивното толкување. Според тоа тие добија доволно 
обука и искуство за да можат да ги идентификуваат овие потешкотии кои 
ним лично им го отежнуваат процесот на консекутивно толкување. 
4. Методологија 
Примената на емпириско истражување и ретроспективниот метод е 
стеснета од повеќе ограничувања (Ribas, 2012), додавајќи дека физички е 
неможно истовремено да се извршува екпериментот додека се толкува, па 
затоа испитаниците се потпираат на ретроспекција. Сепак нашето 
истражување има дидактички цели и да го провери и забележи личниот став 
на студентите во однос на нивните проблеми при консекутивнот толкување. 
Фактот што овој метод го имаат користено повеќе автори (Kalina 1996, 
Ivanova 2000, Abuin 207) ни дава за право да го примениме во нашата 
студија за идентификација на толкувачките проблеми при консекутивно 
толкување од спект на студентите по толкување т.е. како тие лично ги 
прецепираат. 
5. Прашалник 
Прашалникот во голем дел е преземен од Марта Аруми Рибас и дополнет со 
потенцијални проблеми кои се појавувале за време на наставата по 
предметите кои ја третираат вештината на консекутивно и сиултано 
толкување. Тие се поделени во четири блока. Првиот блок се занимава со 
пречките во процесот на слушање на изворниот текст. Тие главно се 
однесуваат на брзината со која се продуцира текстот како и кратењето на 
речениците во бесмислени сегменти. Блокот што ги опфаќа проблемите со 
прибележување ги третира истите од аспект изнаоѓање скратеници, 
акроними и симболи кои се соодветни. Блокот на дешифрирање на 
белешките ги анализира проблемите што ги измачуваат студентите додека 
тие се обидуваат да ги декодираат сопствените белешки. Последната група 
на проблеми ги опфаќа оние кои се појавуваат за време на репродукција на 
текстот.  
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6. Резултати од анализата 
Општ преглед на проблеми при консекутивно толкување што го отежнуваат 
процесот на прибележување и продукција на финалниот текст од 
СТРАНСКИ (АНГЛИСКИ) јазик на МАЈЧИН (МАКЕДОНСКИ) јазик 
Слушање	 и	 разбирање	















































Збиена	информација	 78	 		 		 		 		 		 		
Недостаток	на	пракса	 78	 		 		 		 		 		 		
Шумови	 74	 		 		 		 		 		 		
Недостаток	 на	
внимание/концентрација	 74	 		 		 		 		 		 		
Семантички	 неразбран	
изворен	текст	 68	 		 		 		 		 		 		
Броеви	 37	 		 		 		 		 		 		
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Општ преглед на проблеми при консекутивно толкување што го отежнуваат 
процесот на прибележување и продукција на финалниот текст од МАЈЧИН 


































































75	 		 		 		 		 		 		
Недостаток	 на	
внимание/концен
трација	 74	 		 		 		 		 		 		
Збиена	
информација	 73	 		 		 		 		 		 		
Текстот	нема	смисла	
71	 		 		 		 		 		 		
Семантички	 неразбран	
изворен	текст	
59	 		 		 		 		 		 		
Броеви	
34	 		 		 		 		 		 		
вкупно	
793	 	 329	 	 246	 	 314	
 
Во табелата се претставени резултатите од испитувањето при консекутивно 
толкување од англиски на македонски. Студентите ги вреднуваа своите 
проблеми со оценка од 1 до 5. 1 означува дека проблемот не е застапен, 2 
проблемот е занемарливо проблематичен, 3 проблемот е малку 
проблематичен, 4 проблемот е проблематичен, 5 проблемот е многу 
проблематичен. При тоа е направен вкупен збир од резултатите и еден 
проблем може да има највисока вредност од 125 поени, со што би бил многу 
проблематичен, а најниската можна вредност е 25, или проблемот не е 
застапен. Со сина боја би требало да се обоени проблемите со вредност до 
25, со жолта со 50 поени, со портокалова нијанса до 75 поени, со цревена до 
100 поени и со виолетова до 125 поени. Од табелите се гледа дека ги нема 
сината и виолетовата боја, што значи дека сумарно гледано студентите 
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немаат занемарливи проблеми, но немаат и ниту многу проблематични 
единици 
7. Заклучок 
Од испитувањето се дојде до залучок дека од наведените единици 
студентите немаат занемарливи проблеми но немаат ниту единици означени 
како многу проблематични. Исто така, идентификувани се единиците од 
прашалникот кои се за нив проблематични. Во иднина би требало да се 
посвети поголемо внимание на овие едицини во наставата. Поголеми 
проблеми им задава толкувањето од странски на мајчин јазик. 
Се препорачува во иднина некоја наредна студија да се занимава со тоа како 
студентите се справуваат со овие проблеми односоно кои техники и 
вештини ги имаат развиено и совлдано за надминување на проблематичните 
единици од ова испитување. 
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